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How to Write? 

Find your house, school or workplace.
Write something which exists around your 
house and how do you feel about them.
Write about your favorite places and the 
places where you often go.
Why do you like it?
Write any differences between past 
and present situation of the
neighbourhood.
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5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQV
3.1. Results of interviews and the event 
7KHUHVXOWVDUHVKRZQLQ)LJDQG)LJDQGWKHUHVXOWVSHUWRSLFDUHGHVFULEHGDVIROORZV
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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RIWKHLQKDELWDQWVRIKLJKULVHEXLOGLQJVVDLGWKH\OLNHWKHYLHZIURPWKHLUDSDUWPHQWV
3.1.2. Public facilities 
6FKRROVKDYHEHHQHYDOXDWHGVLQFHWKHEHJLQQLQJRI-0GHYHORSPHQWEHFDXVHRIWKHJRRGFRQQHFWLRQZLWKKRXVLQJV
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HWFHYDOXDWHGSRVLWLYHO\ERWKRILQLQWHUYLHZVDQGDWWKHHYHQW7KHVSRUWVIDFLOLWLHVVXFKDVFXUOLQJKDOOVZLPPLQJ
SRROZKLFKZHUHEXLOWDIWHUZHUHDOVRSRSXODU$W WKHHYHQW ORWVRIFRPPHQWVDERXWHOHPHQWDU\VFKRRODQG
NLQGHUJDUWHQZHUHJDWKHUHG7KH\ZHUHPDLQO\IURPWKHVWXGHQWRIHDFKVFKRRO7KH\ZULWHDERXWWKHLUWHDFKHUIULHQGV
DQGVSHFLDODFWLYLWLHVSRVLWLYHO\,WFDQEHWKRXJKWWKDWWKHPDLQSDUWLFLSDQWVRIWKLVHYHQWZHUHFKLOGUHQVRWKHLUVSKHUH
RIDFWLYLW\ZHUHFOHDUO\DIIHFWHGWKHUHVXOWV
3.1.3. Commercial facilities 
%HIRUHRQO\DERXWVXSHUPDUNHWDQGUHVWDXUDQWZHUHWROGLQLQWHUYLHZV&RPSDULVRQRIEHIRUHDQGDIWHU
YDULRXVFRPPHUFLDOIDFLOLWLHVQRWRQO\VXSHUPDUNHWDQGUHVWDXUDQWEXWDOVRODUJHVKRSSLQJFHQWHUFLQHPDDQGFOLPELQJ
FHQWHUHWFZHUHPHQWLRQHGDIWHU+RZHYHUWKHYDOXHVRIWKHVHIDFLOLWLHVDUHGHSHQGLQJRQSHUVRQ
3.1.4. Open spaces 
$QLQWHUYLHZHHVDLGWKDWWKHUHKDGEHHQQRJUHHQDUHDVLQ-0DWWKHEHJLQQLQJRI-0GHYHORSPHQWDQGWKHRWKHU
VDLG WKDWKHGLGYROXQWHHUZRUNRI WUHHSODQWLQJ$IWHUVRPH LQWHUYLHZHHVSRLQWHGRXW WKDW WKHJUHHQVSDFHV
LQFUHDVHG 6RPH LQWHUYLHZHHV VDLG WKDW &HQWUiOQt SDUN ZKLFK LV WKH ODUJHVW SDUN LQ -0 KDG GHYHORSHG DQG WKH
HQYLURQPHQWZDVEHWWHUWKDQEHIRUH3KRWR3KRWR7KDWPHDQVWKHHQYLURQPHQWRIWKHRSHQVSDFHVEHFDPHEHWWHU
WKDQEHIRUHE\DFWLYLWLHVRILQKDELWDQWVDQGPXQLFLSDOLW\$WWKHHYHQWWKHPRVWVHOHFWHGSRLQWZDV&KRGRYVNiWYU]
SDUNFRPPHQWVSUREDEO\EHFDXVHLWLVWKHHYHQWVSDFH7KHFRPPHQWVDUHIRUH[DPSOH³very nice park´³good 
for roller skating´³Before here is a swamp, but now a beautiful park´HWF
3.1.5. Roads and transportations 
%XVDQGPHWURDUHPDLQSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQVDQGWKHUHLVKLJKZD\'EHWZHHQ-0,DQG,,,QWHUYLHZHHVKDGEHHQ
VDWLVILHGZLWKWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHGHYHORSPHQWEHFDXVHRIFRQYHQLHQFH
3.1.6. Green areas around JM 
7KHUHDUHIRXUIRUHVWVDURXQG-0DQGWKH\KDGEHHQHYDOXDWHGDVUHOD[DWLRQDUHDVZLWKQDWXUH3KRWR,QKDELWDQWV
FDQVZLPLQDSRQGJRF\FOLQJDQGWDNHDZDON(VSHFLDOO\WKHVHJUHHQDUHDVZHUHYHU\LPSRUWDQWIRULQWHUYLHZHHV
EHIRUHEHFDXVHWKHLQVLGHRI-0ZHUHDOPRVWQRHQWHUWDLQPHQWIDFLOLWLHVDQGJUHHQVSDFHV)RUHVWVDURXQG-0JRW
PDQ\SRVLWLYHFRPPHQWVDWWKHHYHQWWRR
3.1.7. Others (unclassifiable by land use such as activities) 
7KHQXPEHULVQRWVRPDQ\EXWVRPHLQKDELWDQW¶VFRPPHQWVSRVLWLYHO\DERXWDUWZRUNVQHLJKERXUKRRG

3.2 Discusion about results 
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
)LJ/RFDWLRQRIWRSLFVZKLFKZHUHWROGLQLQWHUYLHZV3KRWR<7DQDND

)LJ$UHDRILQWHUHVW
,WZDVDVNHGSDUWLFLSDQWVWRZULWHWKHSRVLWLYHSRLQWVRI-0EXWVRPHQHJDWLYHFRPPHQWVRUGHPDQGVZHUHZULWWHQLQFDUGVVRWKHUHVXOW
LQFOXGHVVXFKNLQGRIFDUGVWRR
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3KRWR&HQWUiOQtSDUN 3KRWR0LOtþRYVNêOHV)RUHVW
7KHYDOXHVZHUHSRLQWHGRXWE\WKHLQKDELWDQWVEHFDXVHRIPDLQO\IRXUUHDVRQVXWLOLW\PHPRU\SHUVRQDOSUHIHUHQFH
DQGSXEOLFYDOXH7DEOH$ERXWWKLQJVZKLFKKDYHXWLOLW\VRPHRIWKHPKDYHDOUHDG\H[LVWHGVLQFHWKHVRFLDOLVWHUD
DQGWKHRWKHUVZHUHPDGHDIWHUGHPRFUDWL]DWLRQ7KLQJVZKLFKDUHFRQQHFWHGZLWKLQKDELWDQWV¶JRRGPHPRULHVKDYH
EHHQDFFXPXODWLQJVLQFHWKH\VWDUWWKHLUOLYHVLQ-03HUVRQDOSUHIHUHQFHLVIRUH[DPSOHFRORXURIEXLOGLQJGHVLJQRI
DUWZRUNHWF3XEOLFYDOXHPHDQVWKLQJVZKLFKKDYHKLJKHYDOXDWLRQE\WKHSXEOLFVRLQKDELWDQWVUHFRJQL]HGWKHPDV
YDOXHVZLWKRXWSDUWLFXODUUHDVRQV











7DEOH5HDVRQVRIYDOXHDQGH[DPSOHFRPPHQWVRIHDFKUHDVRQ
5HDVRQRIYDOXH 7RSLF &RPPHQW
8WLOLW\
(OHPHQWDU\VFKRRO "The good point is that the elementary school is near to my house."
7UDIILFV\VWHP "Access to the highway is good. I can go to my parents' summer house easily by car."


0HPRU\
.XQUDWLFNêOHV
,WZDVSRLQWHGRXWDVWKHEHVWSDUWRIWKHDUHD"We went here to play when my child is small. 
Also we can do mushroom gathering here. Recently we go other place to do it, but we often 
went here before."
)RUHVWLQQRUWKHDVW "I have the best memory here because I used to go here with pushing a stroller when my child is 
small."
3HUVRQDO
SUHIHUHQFH
9LHZIURPDSDUWPHQW "I like the view from my apartment. It is very nice because I live on 7th floor."
(OHPHQWDU\VFKRRO "At first the color of the school looked strange for me, but my child is satisfied withit. So, now I 
like it."

3XEOLFYDOXH &KRGRYVNiWYU]
"I have no particular reasons, but I think it is good. I sometimes go here to concert on business, 
but I don't like classical music."
&HQWUiUQt3DUN "My recommended place of Prague 11 is Centrární Park. I don't have particular reasons."
&RQFOXVLRQV
*HQHUDOO\WKHKRXVLQJHVWDWHVGHYHORSHGLQVRFLDOLVWHUDLQ3UDJXHFLW\KDYHEHHQRIWHQH[SODLQHGZLWKQHJDWLYH
LPDJHVRIDU+RZHYHULQKDELWDQWVZKROLYHLQ-0RQHRIWKHKRXVLQJHVWDWHVGHYHORSHGLQVRFLDOLVWHUDKDYHHYDOXDWHG
VRPHSRLQWVFRQQHFWLRQRIVFKRROVDQGKRXVLQJVWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPHWFVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHGHYHORSPHQW季
%HVLGHVWKHEHWWHUWUDQVIRUPDWLRQRIWKHHQYLURQPHQWZDVDOVRUHFRJQL]HG,WFDQEHWKRXJKWWKDWYDOXHE\XWLOLW\FDQ
EHJHWWLQJEHWWHUE\DGGLQJDPHQLWLHVODFNHGLQVRFLDOLVWHUD(YHQDIWHUWKHXWLOLW\DFKLHYHVHQRXJKOHYHOYDOXHE\
PHPRU\ZLOOKDYHEHHQDFFXPXODWHGZLWKRXWOLPLWDWLRQDQGZRXOGEHRQHRIWKHLPSRUWDQWIDFWRUVRIWKHYDOXHRI-0
7KHQLIWKHVHPHPRULHVDUHVKDUHGZLWKWKHLQKDELWDQWVWKH\FDQEHWKHSXEOLFYDOXH
7KHUHVXOWVFODULILHGORWVRIHIIRUWVIRULPSURYHPHQWDQGYDOXHVRI-0,WDOVRVKRZVDSRVVLELOLW\WKDWWKHUHDUHORWV
RILPSURYHPHQWVDQGYDOXHVLQRWKHUSUHIDEKRXVLQJHVWDWHVQRWRQO\LQWKH&]HFK5HSXEOLFEXWDOVRDOODURXQGWKH
ZRUOG,QIXWXUHWKHVHµXQLIRUP¶SUHIDEKRXVLQJHVWDWHVFDQEHUHYDOXDWHGDVµXQLTXH¶KRXVLQJHVWDWHVZLWKWKHLURZQ
DUHDKLVWRULHVDQGORWVRIYDOXHV
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHDXWKRUVVLQFHUHO\JUDWHIXOWR0V0LURVODYD)LãDURYiRI3UDJXHPXQLFLSDOLW\0V0LZD2LDQG0V$GpOD
ěH]QtþNRYiWRWKHLUVXSSRUWIRUWKHLQWHUYLHZVDQG0U-DQ7RSLQNDDQG0V$OåEČWD7LFKiRI3UDJXHPXQLFLSDOLW\

3KRWR&HQWUiOQtSDUNDURXQG>@
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DQG0V/XFLH+D\DVKLIRUWKHFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQHYHQW7KHFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQHYHQWZDVVXSSRUWHGE\
+RXVLQJ 5HVHDUFK )RXQGDWLRQ -862.(1 UHVHDUFK JUDQW SURMHFW QR ³DUHD YDOXH RI SUHIDE KRXVLQJ HVWDWHV
GHYHORSHGLQVRFLDOLVWHUDLQWKH&]HFK5HSXEOLF´&KLHIUHVHDUFKHU<XQR7DQDND
5HIHUHQFHV
>@3UDJXHFLW\$QDOê]D5(*(1(5$&(SUDåVNêFKSDQHORYêFKVtGOLãĢ$QDO\VLVRIWKHUHJHQHUDWLRQRI3UDJXHSUHIDEULFDWHGKRXVLQJLQ
&]HFK
>@3UDJXHSSWGDWDXSGDWHLQ0DUFK3UDJXH7RGD\+LVWRU\DQGH[SDQVLRQRIGHYHORSPHQW
>@0DLHU.+H[QHU0DQG.LELF.8UEDQGHYHORSPHQWRI3UDJXH+LVWRU\DQGSUHVHQWLVVXHVý987S
>@7DQDND<.DQNL.$VWXG\RQWKHFKDUDFWHURIUHJHQHUDWLRQSROLFLHVRIWKHUHVLGHQWLDOGHYHORSPHQWDUHDVIURPWKHVRFLDOLVWHUDLQ
3UDJXHFLW\7KURXJKWKHFRQVLGHUDWLRQRIWKHZRUNVRI3UDJXHFLW\DQG3UDJXH-RXUQDORIWKH&LW\3ODQQLQJ,QVWLWXWHRI-DSDQ9RO
1R
>@3UDJXHPXQLFLSDOLW\RIILFLDOZHEVLWHKWWSZZZSUDKDF]DFFHVV
>@KWWSPSSSUDKDHX2UWRIRWR$UFKLYDFFHVV

